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Tässä julkaisusssa esitetään tilastoja lukioissa, am­matillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa tutkintoja suorittaneesta väestöstä koulutusasteen ja -alan mukaan sekä iän ja sukupuo­len mukaan. Julkaisu sisältää myös tietoja koulute­tun väestön muuttoliikkeestä, väestön koulutustasos­ta alueittain sekä vuonna 1997 suoritetuista tutkin­noista.
Förord
Denna Publikation innehäller uppgifter om  den be- folkning som avlagt examen vid gymnasier, yrkeslä- roanstalter, yrkeshögskolor och universitet efter ut- bildningsniva och -omräde samt efter älder och kön. I Publikationen finns ocksä uppgifter om den utbil- dade befolkningens flyttningsrörelse, befolkningens utbildningsnivä regionvis samt om examina som av- lagts är 1997.
Foreword
This publication presents statistics on the population with educational qualifications completed at upper secondary schools, vocational and professional edu­
cation institutions, AMK-institutions and universi­ties according to the level and field of education, age and gender. The publication also contains data about the migration of the educated population, the level of education o f the population by area and about the educational qualifications achieved in 1997.
Väestön koulutusrakennetta kuvaavat tiedot on tuotettu vuosittain koulutussarjassa vuodesta 1973 lähtien. Julkaisun on toimittanut Tarja Ylipekka.
Helsingissä, helmikuussa 1999
Uppgifter om befolkningens utbildningsstruktur har sedan 1973 sammanställts ärligen i Serien Utbild- ning. Publikationen har redigerats av Tarja Ylipekka.
Helsingfors i februari 1999
Data on the educational structure of the popula­tion has been produced annually in the Education series since 1973. This publication was edited by Tarja Ylipekka.
Helsinki, February 1999
Riitta Harala Tilastojohtaja Statistikdirektör Director, Population Statistics
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1 Väestön koulutusrakenne
Vuoden 1997 lopussa tutkinnon suorittaneen väes­tön määrä oli 2 381 000 henkeä. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2 prosenttia. Tutkinnon oli suorittanut 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 57 pro­senttia. Miehillä osuus oh 58 ja naisilla 56 prosent­tia.Tutkinnon suorittaneella väestöllä tarkoitetaan lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikor­keakouluissa ja yliopistoissa tutkinnon suorittaneita. Myös ammattitutkintolain mukaisen erillisessä tut- kintotilaisuudessa suoritetun tutkinnon suorittaneet kuuluvat tutkinnon suorittaneeseen väestöön.Niiden henkilöiden määrä, jotka eivät ole suorit­taneet perusasteen eli peruskoulu-, kansakoulu-, kansalaiskoulu- tai keskikoulututkinnon jälkeen mi­tään muuta tutkintoa, oh 1 805 000. Lukuun sisälty­vät myös henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet edes
Taulukko 1
Väestö (yli 15-vuotias) koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 1997
perusasteen tutkintoa tai joiden koulutuksesta ei ole tietoa esim. m onet ulkomaalaiset. Perusasteen va­raan jääneiden määrä väheni edelhseen vuoteen ver­rattuna vajaat 2 prosenttia.Keskiasteen tutkinnon oh suorittanut 44 prosent­tia ja korkea-asteen tutkinnon 13 prosenttia 15 vuot­ta täyttäneestä väestöstä. Koulutusasteista oh suh­teellisesti eniten kasvanut edelhseen vuoteen verrat­tuna tutkijakoulutuksen ja alemman kandidaattias- teen tutkinnon suorittaneiden määrä. Miesväestössä kasvoi voimakkaimmin alemman kandidaattiasteen tutkinnon suorittaneiden määrä, 8 prosenttia, naisvä- estössä taas tutkijakoulutuksen suorittaneiden mää­rä, 10 prosenttia.Tarkasteltaessa eri koulutusaloja oh tutkinnon suorittaneita eniten tekniikan ja luonnontieteiden koulutusalalla. Kolmasosalla kaikista tutkinnon suo-
Koulutusaste 15 vuotta täyttänyt 
väestö
Muutos 15 vuotta täyttäneet 
edellisestä miehet 
vuodesta
Muutos 15 vuotta täyttäneet Muutos
edellisestä naiset edellisestä
vuodesta vuodesta
% % % % % %
Ei perusasteen jälkeistä 
tutkintoa 1804583 43,1 -1,5 852323 42,2 - u 952 260 43,9 -1.8
Tutkinnon suorittaneita 2381 416 56,9 2.2 1166181 57,8 2,0 1215 235 56,1 2,3
Keskiaste 1819929 43,5 1,4 901025 44,6 1.5 918904 42,4 1,3
Aiempi keskiaste 956 345 22,8 0,0 508927 25,2 0,0 447 418 20,6 0,1
Ylempi keskiaste 863 584 20,6 2,9 392 098 19,4 3,4 471 486 21,8 2,5
Korkea-aste 561487 13,4 4,7 265156 13,1 3.9 296 331 13,7 5,6
Alin korkea-aste 229 266 5,5 3,6 98 844 4,9 2,7 130422 6,0 4,4
Alempi kand.aste 109174 2,6 7,6 46 732 2,3 8,0 62 442 2,9 7,4
Ylempi kand.aste 198 440 4,7 4,3 102 590 5,1 3,0 95 850 4,4 5,6
Tutkijakoulutus 24 607 0,6 6,5 16 990 0,8 5,0 7 617 0,4 10,2
Yhteensä 4185999 100,0 2 018 504 100,0 2 167 495 100,0
□  Perusaste ■  Keski- tai korkea-aste
Kuvio 1.
Väestö (yli 15-vuotias) koulutusasteen 
mukaan 1950-1997
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rittaneista oli tämän alan koulutus. Viidesosalla oli kauppa- ja yhteiskuntatieteiden koulutus. Kym­menesosa oli suorittanut hoitoalojen koulutuksen.
Taulukko 2









Yleissivistävä 351150 8,4 10 446 3,1
Humanistinen ja esteettinen 73 626 1,8 2 834 4,0
Opettajankoulutus 86 212 2,1 2 052 2,4
Kauppa-, toimistoala, laki- 
ja yhteiskuntatiet 446725 10,7 9 551 2,2
Tekniikka ja luonnontieteet 777 172 18,6 11 208 1,5
Liikenne 19647 0,5 385 2,0
Hoitoalat 259 628. 6,2 9 846 3,9
Maa- ja metsätalous 120 986 2,9 441 0,4
Muut erikoisalat 245 634 5,9 3654 1,5
Tuntematon 636 0,0 49 8,3
Yhteensä 2381 416 56,9 50466 2,2
Taulukko 3
Ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja 






Tekniikka ja luonnontieteet 82.4 17,6
Maa-ja metsätalous 72,5 27,5
Naisvaltaiset alat
Kauppa-, toimistoala, laki- ja yhteiskuntatiet. 32,4 67,6
Humanistinen ja esteettinen 30,0 70,0
Opettajankoulutus 26,0 74,0
Muut erikoisalat 22,4 77,6
Hoitoala 11,2 88,8
Yhteensä 50,2 49,8
Suhteellisesti eniten kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna humanistinen ja esteettinen koulutus sekä hoitoalojen koulutus, molem m at 4 prosenttia.Yleissivistävän koulutuksen suorittaneita ovat yli­oppilastutkinnon suorittaneet, jotka eivät ylioppilas­tutkinnon jälkeen ole suorittaneet muuta saman- tai korkeamman asteista tutkintoa. Monet näistä ovat opiskelijoita, joiden opiskelu on vielä kesken. Opet­tajankoulutukseen ei sisälly sellainen opettajankou­lutus, jossa korkeakoulu- tai ammatillisen tutkinnon jälkeen suoritetaan erilliset opetusopilliset tutkinnot sekä opetusharjoittelu. Tilastosta ei käy ilmi kaikkien opettajanpätevyyden omaavien henkilöiden määrä.M iehet ja naiset suorittavat eri alojen tutkintoja. Liikenteen, tekniikan ja luonnontieteiden sekä maa- ja metsätalouden koulutusalat ovat selvästi miesval­taisia koulutusaloja. Selvästi naisvaltaisia koulu­tusaloja ovat hoitoalat, m uut erikoisalat (j öistä erityi­sesti hotelli- ja ravitsemispalvelun koulutus), opetta­jankoulutus, humanistinen ja esteettinen koulutus sekä kauppa- ja yhteiskuntatieteiden koulutus.Koulutusaloittaiset sukupuolijakautumat eivät ole tasoittuneet. Päinvastoin miesten koulutusalat ovat pääsääntöisesti tulleet entistä miesvaltaisem- miksi ja naisten koulutusalat naisvaltaisemmiksi.Nuoret olivat huomattavasti koulutetumpia kuin vanhempiin ikäluokkiin kuuluvat. Eniten koulutusta ovat saaneet 30-34-vuotiaat, joista 83 prosenttia oli suorittanut tutkinnon. Vähiten koulutettuja olivat eläkeikäiset.15 vuotta täyttäneistä m iehet olivat koulutetum­pia kuin naiset. Tämä johtuu siitä, että vanhempiin ikäluokkiin kuuluvat naiset ovat saaneet huomatta­vasti vähemmän koulutusta kuin vastaavanikäiset miehet. Sensijaan alle 55-vuotiaat naiset olivat kou­lutetumpia kuin miehet. Varsinkin nuoret 20-34-vuotiaat naiset ovat saaneet selvästi enemmän koulutusta kuin miehet.
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Kuvio 2
Ammatillisissa oppilaitoksissa, 
ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa 
tutkinnon suorittanut väestö koulu­
tusalan ja sukupuolen mukaan 1997
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Kuvio 3
Perusasteen jälkeisen tutkinnon 
suorittaneen väestön osuudet 
ikäryhmittäin 1997
Kuvio 4
Perusasteen jälkeisen tutkinnon 
suorittaneiden osuudet vastaavan 
ikäisestä väestöstä sukupuolen 
mukaan 1997
Taulukko 4



















15-19 54090 16.5 27 089 16,2 27 001 16,9
20-24 262 844 82,7 130 451 80,3 132 393 85,2
25-29 262 921 82,0 129 632 79,2 133 289 84,9
30-34 311127 83,1 152 861 80,0 158 266 86,3
35-39 308 027 81,4 151 311 78,5 156 716 84,4
40-44 298 243 75,1 147 458 73,2 150785 77,1
45-49 277 477 65,8 138 578 64,6 138 899 67,0
50-54 216 096 57,8 108 238 57,4 107 858 58,2
55-59 132180 47.4 65215 47,6 66 965 47,2
60-64 87 816 36,2 43 027 37,1 44 789 35,3
65-69 65 352 27,7 30 730 29,0 34 622 26,7
70-74 45 241 22,3 19712 24,1 25 529 21,2
75-79 30 065 20,6 11 772 23,8 18 293 19,0
80-84 17 589 18,3 6269 22,2 11320 16.7
85- 12348 17,0 3 838 21,6 8 510 15,5
Yhteensä 2381416 56,9 1166181 57,8 1215235 56,1
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2 Ylioppilastutkinnon suorittanut väestö
Ylioppilastutkinnon suorittaneita oli vuoden 1997 lo­pussa 943 000 henkeä. 15 vuotta täyttäneistä oli yli­oppilastutkinnon suorittanut lähes neljäsosa. Miehistä osuus oli 19 prosenttia ja naisista 26 prosenttia. Eni­ten ylioppilastutkinnon suorittaneita oli 20-24-vuo- tiaiden ikäryhmässä, jossa lähes puolet oli suorittanut ylioppilastutkinnon. Edellisestä vuodesta ylioppilas­tutkinnon suorittaneiden osuus on vähän pienentynyt alle 20-vuotiaiden ikäryhmässsä. Kaikissa muissa ikä­ryhmissä ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuus on kasvanut.Nuoret naiset ovat suorittaneet ylioppilastutkin­non huomattavasti useammin kuin miehet.
20-24-vuotiaista oh naisista 56 prosenttia ja miehistä 39 prosenttia suorittanut ylioppilastutkinnon. Aina 70-vuotiaiden ikäryhmään asti ovat naiset suoritta­neet ylioppilastutkinnon miehiä useammin. Tätä vanhemmissa ikäryhmissä oh miesylioppilaiden osuus suurempi kuin naisylioppilaiden.Liitetaulukoissa tutkinnon suorittaneet on tilas­toitu korkeimman, viimeksi suoritetun tutkinnon 
mukaan. Niissä ylioppilastutkinnon suorittaneiksi luokitellaan vain henkilöt, jotka eivät ylioppilastut­kinnon lisäksi ole suorittaneet mitään muuta saman- tai korkeamman asteista tutkintoa. Alemman astei­nen ammatillinen tutkinto heillä voi olla.
%
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-54 55-64 65-74
H  Miehet ■  Naiset
Kuvio 5
Ylioppilastutkinnon suorittaneiden 
osuudet vastaavan ikäisestä väestöstä 
sukupuolen mukaan 1997
Taulukko 5



















15-19 28 605 8.7 11 682 7.0 16 923 10,6
20-24 150445 47.3 62 940 38,7 87 505 56,3
25-29 135 553 42,3 54 967 33,6 80 586 51,3
30-34 146 531 39,1 56 436 29,5 90 095 49,1
35-39 126 173 33,3 48 725 25,3 77 448 41,7
40-44 109 748 27.6 44 022 21,8 65726 33,6
45-49 84 722 20,1 35177 16,4 49 545 23,9
50-54 62 422 16,7 27 012 14.3 35410 19,1
55-59 34 435 12,3 14 969 10,9 19466 13,7
60-64 20 580 8.5 9 337 8,1 11 243 8.9
65-69 15 978 6.8 7 067 6,7 8911 6,9
70-74 11 828 5,8 5063 6.2 6 765 5,6
75-79 7 798 5,4 3 277 6,6 4 521 4,7
80-84 4 599 4.8 1 743 6.2 2 856 4,2
85- 3197 4.4 1 088 6,1 2109 3,8
Yhteensä 942614 22,5 383 505 19,0 559109 25,8
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3 Ammatillisen tutkinnon ja
korkeakoulututkinnon suorittanut väestö
Ammatillisen tutkinnon suorittaneita oli vuoden 1997 lopussa 43 prosenttia ja korkeakoulututkinnon suorittaneita 7 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä. Ainoastaan ylioppilastutkinnon oli suorit­tanut vajaa 7 prosenttia. Pelkän ylioppilastutkinnon suorittaneista osa oli henkilöitä, joiden opiskelu oli vielä kesken.Ammatillisiin tutkintoihin sisältyvät sekä amma­tillisissa oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot että am­mattitutkintolain mukaiset erillisissä tutkintotilai- suuksissa suoritetut tutkinnot. Ammatillisen tutkin­
non suorittaneita oh vuoden 1997 lopussa 1 817 000 henkeä.Miehet ja naiset ovat suorittaneet ammatillisen tutkinnon yhtä usein. Miesten osuus oh 44 prosent­tia ja naisten 43 prosenttia. Kasvua oh edelliseen vuoteen verrattuna 1 prosentti. Kuitenkin alle 35-vuotiaiden sekä miesten että naisten ikäryhmissä tutkinnon suorittaneiden osuudet laskivat. Kasvua oh vain tätä vanhemmissa ikäryhmissä.
Taulukko 6
Väestö (yli 15-vuotias) korkeimman ammatillisen koulutuksen ja sukupuolen mukaan 1997
15 vuotta täyttänyt Muutos 15 vuotta täyttäneet Muutos 15 vuotta täyttäneet Muutos
väestö edellisestä miehet edellisestä naiset edellisestä
vuodesta vuodesta vuodesta
% % % % % %
Ei perusasteen jälkeistä koulutusta 1804583 43,1 -1,5 852 323 42,2 -1,2 952260 43,9 -1,8
Tutkinnon suorittaneita 2381416 56,9 U 1166181 57,8 2,0 1215235 56,1 2,3
Vain ylioppilastutkinnon suorittaneita 276 498 6,6 3,8 128 304 6,4 4,3 148194 6,8 3,4
Ammatillisen tutkinnon suorittaneita 1 816 872 43,4 1,0 894505 44,3 0,9 922 367 42,6 1.0
Korkeakoulututkinnon suorittaneita 288 046 6,9 8,7 143 372 7,1 7,2 144 674 6,7 10,3
Ammattikorkeakouluissa tutkinnon 
suorittaneita 11 135 0,3 86,1 4 822 0,2 95,9 6 313 0,3 , 79,3
Yliopistoissa tutkinnon suorittaneita 276 911 6,6 6,9 138 550 6,9 5,5 138 361 6,4 8.4
Yhteensä 4185999 100,0 2018504 100,0 2167 495 100,0
Taulukko 7




























15-19 25 632 7,8 15 485 9,3 10147 6,4
20-24 139424 43,9 73059 45,0 66365 42,7
25-29 189 522 59,1 93 858 57,3 95 664 60,9
30-34 244 646 65,3 121 528 63,6 123118 67.1
35-39 250 485 66,2 123752 64,2 126 733 68,2
40-44 244 547 61,6 121 352 60,2 123195 63,0
45-49 228126 54,1 113999 53,1 114127 55,1
50-54 174 254 46,6 86 918 46,1 87 336 47,1
55-59 108108 38,7 52 798 38,5 55 310 39,0
60-64 73128 30,1 35116 30,3 38012 29,9
65-69 54 282 23,0 24 671 23,2 29 611 22,9
70-74 36 840 18,2 15 534 19,0 21 306 17,7
75-79 24 216 16,6 8945 18,1 15 271 15,9
80-84 14039 14,6 4711 16,7 9 328 13,7
85- 9623 13,2 2 779 15,6 6 844 12,5
Yhteensä 1816872 43,4 894505 44.3 922 367 42,6
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%20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-54 55-64 65-74
Ikä
■Am m atill. tutk. ■Korkeakoulututk.
Kuvio 6
Amma^iisen tutkinnon ja 
korkeakoulututkinnon 
suorittaneiden osuudet vastaavan 
ikäisestä väestöstä 1997
Taulukko 8


























15-19 2 0.0 _ _ 2 0.0
20-24 5095 1,6 1 180 0,7 3915 2.5
25-29 33 021 10,3 14145 8,6 18876 12,0
30-34 42168 11,3 19 441 10,2 22 727 12,4
35-39 39 965 10,6 19178 9,9 20 787 11.2
40-44 39603 10,0 19 628 9,7 19 975 10,2
45-49 38 032 9.0 19 698 9.2 18 334 8.8
50-54 34151 9,1 18 061 9.6 16 090 8.7
55-59 20261 7,3 11 081 8,1 9180 6,5
60-64 12 361 5.1 7186 6,2 5175 4.1
65-69 8 926 3.8 5 474 5.2 3 452 2.7
70-74 6108 3.0 3 606 4,4 2 502 2,1
75-79 4 043 2.8 2434 4.9 1 609 1.7
80-84 2 368 2.5 1 326 4.7 1 042 1.5
85- 1 942 2,7 934 5,2 1 008 1.8
Yhteensä 288046 6.9 143 372 7,1 144674 6,7
Taulukko 9


























15-19 1 0,0 _ 1 0.0
20-24 2 691 0.8 708 0.4 1 983 1,3
25-29 5311 1,7 2 709 1.7 2 602 1,7
30-34 1 300 0.3 597 0,3 703 0,4
35-39 781 0.2 309 0.2 472 0,3
40-44 553 0.1 227 0,1 326 0.2
45-49 322 0.1 161 0.1 161 0,1
50-54 150 0,0 94 0.0 56 0.0
55-59 26 0,0 17 0.0 9 0.0
Yhteensä 11135 0,3 4822 O i 6313 0.3
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Korkeakoulututkintoihin sisältyvät korkeakou- luasetuksen [464/1998) mukaiset yliopistoissa ja korkeakouluissa suoritetut tutkinnot sekä väliaikai­sissa ja vakinaisissa ammattikorkeakouluissa suorite­tut tutkinnot.Korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 288 000  henkeä. 15 vuotta täyttäneestä väestöstä osuus oli 7 prosenttia. Kasvua oh edelliseen vuoteen verrattuna 
9 prosenttia.Korkeakoulututkinnon suorittaneita oh miehistä 7 prosenttia ja naisista vajaa 7 prosenttia. Alle 45-vuotiaat naiset ohvat suorittaneet korkeakoulu­tutkinnon useammin kuin miehet.Ammattikorkeakouluista on valmistunut henki- .löitä vuodesta 1994 lähtien. Vuoden 1997 lopussa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita oh 11 000 henkeä. Edellisestä vuodesta ammattikorkea­koulututkinnon suorittaneiden määrä lähes kaksin­kertaistui.
Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista oh 57 prosenttia naisia ja 43 prosenttia miehiä ja lähes puolet oh iältään 20-25-vuotiaita.Korkeakoulututkinnon suorittaneita oli eniten kauppa-, laki- ja yhteiskuntatieteiden alalla. Kaikista korkeakoulututkinnon suorittaneista kolmasosa oh suorittanut tämän alan tutkinnon. Neljäsosa oh suo­rittanut tutkintonsa tekniikan ja luonnontieteiden alalta.Korkeakoulututkinnot eivät ole eriytyneet koulu­tusalan mukaan yhtä jyrkästi miesten ja naisten tut­kintoihin kuin kaikki suoritetut tutkinnot. Tekniikan ja luonnontieteiden sekä maa- ja metsätalouden kor­keakoulututkinnot eivät olleet yhtä miesvaltaisia ei­vätkä hoitoalan korkeakoulututkinnot yhtä naisval­taisia kuin kaikki näiden alojen tutkinnot. Ainoas­taan humanistisen ja esteettisen sekä opettajankoulu­tuksen aloilla sukupuolten väliset erot eivät olleet ta­soittuneet.
Taulukko 10

























Humanistinen ja esteettinen 43 869 5,1 12 798 5,2 31 071 5,0
Opettajankoulutus 22 786 13,9 6 362 9,6 16 424 15,6
Kauppa-, laki- ja yhteiskuntatieteet 100 078 5,6 46 754 3,6 53324 7,5
Tekniikka ja luonnontieteet 73 030 6,5 54 490 6,6 18 540 6,5
Liikenne 21 320,0 8 700,0 13 225,0
Hoitoalat 33 562 17,3 12 500 4,1 21 062 26,8
Maa-ja metsätalous 9 530 6,8 5 697 5,0 3 833 9,6
Muut erikoisalat 5 053 128,4 4 715 129,8 338 111,3
Tuntematon 117 /  0,9 48 -5,9 69 6,2
Yhteensä 288 046 8,7 143372 U 144674 10,3
Osuus 15 vuotta täyttäneistä % 6.9 7.1 6,7
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Humanistinen ja esteettinen 2 570 134 5,5 1 548 1022
Kauppa-, laki-ja yhteiskuntatieteet 4 246 299 7,6 2 877 1369
Tekniikka ja luonnontieteet 8107 440 5,7 6 439 1 668
Hoitoalat 7 589 546 7,8 4 260 3329
Maa- ja metsätalous 663 30 4.7 439 224
Sotilasala 1 418 60 4,4 1 418 -
Tuntematon 14 0 0,0 9 5
Yhteensä 24607 1509 6.5 16 990 7 617
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Kuvio 7
Tutkijakoulutuksen suorittanut väestö 
maakunnittain 1997
Tutkijakotxlutuksen suorittaneen väestön määrä oli 25 000 henkeä vuoden 1997 lopussa. Kasvua oli edellisestä vuodesta vajaa 7 prosenttia. Miehiä tutki­jakoulutuksen suorittaneista oh kaksi kolmasosaa ja naisia yksi kolmasosa.Eniten tutkijakoulutuksen suorittaneita oh teknii­kan ja luonnontieteiden aloilla, 33 prosenttia, sekä hoitoaloilla, 31 prosenttia. Edellisestä vuodesta tut­kijakoulutuksen suorittaneiden määrä on kasvanut
voimakkaimmin hoitoaloilla sekä kauppa-, laki- ja yhteiskuntatieteiden aloilla, molemmilla 8 prosent­tia.Lähes puolet tutkijakoulutuksen suorittaneista asui Uudenmaan maakunnassa. Pelkästään pääkau­punkiseudulla asui 42 prosenttia. Pääkaupunkiseu­dun jälkeen tutkijakoulutuksen suorittaneita oh eni­ten Turussa, 7 prosenttia, sekä Tampereella ja Oulussa, molemmissa 6 prosenttia.
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4 Ruotsinkielisen väestön koulutus
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammatti­korkeakouluissa ja yliopistoissa tutkinnon suoritta­neen ruotsinkielisen väestön määrä oli 134 000 hen­keä vuoden 1997 lopussa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli runsas 1 prosentti.Tutkinnon oli suorittanut 15 vuotta täyttäneestä ruotsinkielisestä väestöstä 56 prosenttia. Koko väes­töstä osuus oli 57 prosenttia. Ruotsinkieliset suoritti­vat enemmän korkea-asteen tutkintoja ja vähemmän keskiasteen tutkintoja kuin koko väestö. Ruotsinkie­lisistä keskiasteen tutkinnon oli suorittanut 38 pro­senttia ja korkea-asteen tutkinnon 17 prosenttia.
Vastaavat osuudet koko väestöstä olivat 44 prosent­tia ja 13 prosenttia.Koulutusasteista on suhteellisesti eniten kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna ylemmän kandidaat- tiasteen koulutuksen suorittaneiden määrä, vajaa 4 prosenttia. Tutkijakoulutuksen suorittaneiden määrä kasvoi 3 prosenttia. Koko väestöstä kasvoi voimak­kaimmin sekä alemman kandidaattiasteen, 8 pro­senttia, että tutkijakoulutuksen suorittaneiden määrä, 7 prosenttia.
Taulukko 12
Ruotsinkielinen väestö (yli 15-vuotias) koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 1997
Koulutusaste 15 vuotta täyttänyt Muutos 15 vuotta täyttäneet Muutos 15 vuotta täyttäneet Muutos
ruotsinkielinen väestö edellisestä ruotsinkieliset miehet edellisestä ruotsinkieliset naiset edellisestä
vuodesta vuodesta vuodesta
% % % % % %
Ei perusasteen 
jälkeistä tutkintoa 106904 44,4 -2,2 49852 42,6 -1,6 57052 46,1 ' -2,7
Tutkinnon suorittaneita 133806 55,6 1,4 67093 57,4 66713 53.9 1.5
Keskiaste 92 414 38,4 0,9 46287 39,6 1,1 46127 37,3 0,7
Alempi keskiaste 43 057 17,9 -0.5 22 228 19,0 -0,4 20829 16,8 -0,6
Ylempi keskiaste 49 357 20,5 2,2 24 059 20,6 2.5 25 298 20,4 1.8
Korkea-aste 41392 17,2 2,4 20806 17,8 1,7 20 586 16,6 3,2
Alin korkea-aste 14 267 5.9 1.9 6191 5,3 1,1 8 076 6,5 2,4
Alempi kand.aste 10 509 4,4 1.6 4888 4.2 1.6 5621 4,5 1,6
Ylempi kand.aste 14812 6,2 3.5 8 393 7,2 2.3 6419 5,2 5,2
Tutkijakoulutus 1 804 0,7 3,2 1334 1.1 1,8 470 0.4 7.3
Yhteensä 240710 100,0 116945 100,0 123765 100,0
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15-19 2793 16,6 1 490 16,9 1 303 16,2
20-24 14 239 87,1 7 207 85,0 7 032 89,3
25-29 14 431 85,4 7145 82,4 7 286 88,5
30-34 15110 82,8 7 305 78,4 7 805 87,3
35-39 13856 79,5 6 679 75,1 7177 84,1
40-44 14 272 74,2 7110 71,7 7162 76,9
45-49 13 992 65,1 7 206 64,4 6 786 65,9
50-54 13 221 58,0 6 978 58,2 6 243 57,7
55-59 8 641 „ 50,6 4 560 51,9 4081 49,1
60-64 6018 41,5 3135 44,1 2 883 38,9
65-69 5 363 35,3 2 782 38,6 2 581 32,4
70-74 4 426 29,8 2 215 33,8 2211 26.6
75-79 3383 27,1 1598 33,0 1785 23,4
80-84 2210 24,3 966 31,8 1 244 20,5
85- 1 851 22,7 717 33,5 1 134 18,8
Yhteensä 133806 55,6 67093 57,4 66713 53,9
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Kuvio 8
Perusasteen jälkeisen tutkinnon 
suorittaneiden osuudet vastaavan 
ikäisestä suomenkielisestä ja 
ruotsinkielisestä väestöstä 1997
Taulukko 14
Ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa tutkinnon suorittanut 






Liikenne 2192 95,9 4,1
Tekniikka ja luonnontieteet 33 984 85,5 14,5
Maa-ja metsätalous 7 808 83,6 16,4
Naisvaltaiset alat
Kauppa-, toimistoala, laki- ja yhte i skuntati et. 30735 41,3 58,7
Humanistinen ja esteettinen 4674 33,9 66,1
Muut erikoisalat 10312 31,6 68,4
Opettajankoulutus 5792 20,6 79,4
Hoitoalat 17 591 9,2 90,8
Yhteensä 113088 51,3 48,7
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Uusimaa 87 527 52016 59,4 31 874 20142 337
Itä-Uusimaa 25949 12 683 48,9 9313 3370 278
Varsinais-Suomi 21 958 13 098 59,7 8621 4477 328
Satakunta 662 440 66,5 244 196 371
Häme 432 284 65,7 185 99 348
Pirkanmaa 1 276 937 73,4 486 451 404
Päijät-Häme 482 303 62,9 186 117 337
Kymenlaakso 1 416 762 53,8 493 269 309
Etelä-Karjala 170 103 60.6 58 45 358
Etelä-Savo 178 115 64,6 70 45 354
Pohjois-Savo 222 151 68,0 75 76 389
Pohjois-Karjala 109 64 58,7 37 27 335
Keski-Suomi 263 178 67,7 88 90 391
Etelä-Pohjanmaa 428 242 56,5 182 60 293
Vaasan rannikkoseutu 74081 39 081 52,8 29985 9 096 282
Keski-Pohjanmaa 5 667 2 867 50,6 2 223 644 279
Pohjois-Pohjanmäa 349 240 68,8 141 99 375
Kainuu 49 31 63,3 21 10 349
Lappi 244 129 52,9 79 50 317
Ahvenanmaa 19 248 10 082 52,4 8053 2 029 276
Yhteensä 240710 133806 55,6 92414 41392 307
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Ruotsinkielisellä väestöllä miesvaltaiset koulu­tusalat -  liikenne, tekniikka ja luonnontieteet sekä maa- ja metsätalous -  olivat vielä miesvaltaisemmat kuin koko väestöllä. Naisvaltaisista aloista hoitoalat ja opettajankoulutus olivat naisvaltaisempia kuin ko­ko väestöllä. Sen sijaan kauppa- ja yhteiskuntatietei­den koulutus, humanistinen ja esteettinen koulutus sekä muiden erikoisalojen koulutus eivät olleet niin naisvaltaisia kuin koko väestöllä.Tutkinnon suorittaneiden ruotsinkielisten mies­ten osuus oh 57 prosenttia ja kaikkien miesten 58 prosenttia. Ruotsinkieliset naiset ovat suorittaneet vähemmän tutkintoja kuin kaikki naiset. Tutkintoja oh suorittanut ruotsinkielisistä naisista 54 prosenttia ja kaikista naisista 56 prosenttia.Ruotsinkieliset alle 30-vuotiaat nuoret olivat koulutetumpia kuin koko väestön nuoret. Samoin yh
50-vuotiaat ruotsinkieliset olivat koulutetumpia kuin koko väestö. Sen sijaan 30-50-vuotiaiden ikäryhmis­sä ohvat ruotsinkieliset suorittaneet vähemmän tut­
kintoja kuin koko väestö.Ruotsinkielisistä tutkinnon suorittaneista asui 95 prosenttia Ahvenanmaalla sekä Uudellamaalla, Itä-Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Vaasan rannikkoseudulla.Ruotsinkielisten koulutustaso oh 3 prosenttia korkeampi kuin koko väestön. Ruotsinkielisten kou­lutustaso oh kaikissa muissa maakunnissa -  paitsi Itä-Uudenmaalla, Vaasan rannikkoseudulla ja Ahve­nanmaalla -  korkeampi kuin koko väestön.Koulutustasoa ilmaiseva mittainluku on laskettu 15 vuotta täyttäneen väestön suorittamien tutkintojen koulutusasteista. Koulutustason laskemiskaava on esi­tetty luvussa 11. Aineisto, käsitteet ja luokitukset.
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5 Ulkomaan kansalaisten koulutus
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkea­kouluissa tutkinnon suorittaneiden ulkomaan kansa­laisten määrä oli 25 000 vuoden 1997 lopussa. Tut­kinnon oli suorittanut 15 vuotta täyttäneistä ulko­maalaisista 39 prosenttia. M iesten osuus oli 39 pro­senttia ja naisten 38 prosenttia. Ulkomaalaisten koh­dalla on otettava huomioon, että tiedot ulkomaalais­ten suorittamista tutkinnoista eivät ole kattavat, vaikka ulkomaalaisten koulutustietoja on täydennet­ty tutkintorekisteriin.
Keskiasteen tutkinnon oh suorittanut 25 prosent­tia ja korkea-asteen tutkinnon vajaa 14 prosenttia. Keskiasteen tutkintoja ulkomaalaiset ovat suoritta­neet huomattavasti vähemmän kuin koko väestö. Sen sijaan korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden ulkomaalaisten osuus oh sama kuin koko väestön. Ulkomaalaisista miehistä korkea-asteen tutkinnon oh suorittanut 13 prosenttia ja naisista 14 prosenttia.
Taulukko 16
Ulkomaan kansalaiset (yli 15-vuotiaat) koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 1997
Koulutusaste 15 vuotta täyttänyt väestö 
%
15 vuotta täyttäneet miehet 
%
15 vuotta täyttäneet naiset 
%
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 39162 61,5 19651 60,7 19 511 62,4
Tutkinnon suorittaneita 24503 38,5 12735 39,3 11768 37,6
Keskiaste 15 886 25,0 8564 26,4 7322 23,4
Alempi keskiaste 6 837 10,7 3712 11,5 3125 10,0
Ylempi keskiaste 9 049 14,2 4852 15,0 4197 13,4
Korkea-aste 8617 13,5 4171 12,9 4446 14,2
Alin korkea-aste 2 272 3,6 1 045 3,2 1 227 3,9
Alempi kand.aste 2182 3,4 930 2.9 1 252 4,0
Ylempi kand.aste 3 467 5,4 1717 5,3 1750 5,6
Tutkijakoulutus 696 1,1 479 1,5 217 0,7
Yhteensä 63665 100,0 32386 100,0 31279 100,0
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15-19 340 6,5 155 5.8 185 7,2
20-24 2154 38,4 1 075 40,8 1 079 36,2
25-29 4102 42,3 2168 44,5 1 934 40,0
30-34 5147 46,3 2 799 46,4 2 348 46,2
35-39 4380 48,2 2250 46,6 2130 50,1
40-44 3090 47,8 1 490 45,0 1 600 50,7
45-54 3444 45,0 1783 43,3 1 661 46,9
55-64 1424 35,8 734 37,1 690 34,6
65+ 422 8,7 281 14,3 141 4,9
Yhteensä 24 503 38,5 12735 39,3 11768 37,6
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Koulutetuimpia ulkomaalaisista olivat 35-44-vuotiaat. Koulutettujen osuus oli suurin miehillä 35-39-vuotiaiden ikäryhmässä, 47 prosent­tia, ja naisilla 40-44-vuotiaiden ikäryhmässä, 51 prosenttia.
Lähes puolet tutkinnon suorittaneista ulkomaalai­sista asui Uudellamaalla. Varsinais-Suomessa asui kymmenesosa ja Pirkanmaalla 6 prosenttia.
Kuvio 9
Perusasteen jälkeisen tutkinnon 
suorittaneet ulkomaan kansalaiset 
maakunnittain 1997
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6 Väestön koulutustaso alueittain
Väestön koulutustasossa on huomattavia alueellisia eroja. Koulutustaso vaihtelee kunnan taajamaväestön osuuden mukaan siten että, mitä suurempi on kunnan taajamaväestön osuus, sitä korkeampi on väestön kou­lutustaso. Kaupunkimaisissa kunnissa väestön koulu­tustaso oli vuoden 1997 lopussa 22 prosenttia kor­keampi kuin maaseutumaisissa kunnissa.Vuodesta 1983 lähtien on väestön koulutustaso noussut 26 prosenttia. N opeim m in väestön koulu­tustaso on noussut kaupunkimaisissa kunnissa ja hi­taimmin maaseutumaisissa kunnissa.Vuonna 1997 kaupunkimaisissa kunnissa asui 66  prosenttia tutkinnon suorittaneista ja 60 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä.Koulutustasoa ilmaiseva mittainluku on laskettu 15 vuotta täyttäneen väestön suorittamien tutkinto­jen koulutusasteista. Koulutustason laskemiskaava
on esitetty luvussa 11. Aineisto, käsitteet ja luokituk­
set.Maakuntien väliset koulutustasoerot olivat vähäi­siä Uuttamaata lukuunottamatta. Uudenmaan kou­lutustaso oli 12 prosenttia korkeampi kuin maassa keskimäärin. Pirkanmaalla koulutustaso oli sama kuin maan keskiarvo. Kaikissa muissa maakunnissa koulutustaso oli alempi kuin maassa keskimäärin. Tosin Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan kou­lutustaso oli lähellä maan keskitasoa. Alhaisin koulu­tustaso oli Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaal- la, noin 9 prosenttia maan keskitason alapuolella.Uudellamaalla väestön koulutustaso on noussut kolmanneksen vuodesta 1983. Muutos on ollut myös nopeampaa kuin muissa maakunnissa. Hitainta koulu­tustason nousu on ollut Kainuussa ja Ahvenanmaalla, joissa koulutustaso on kohonnut viidenneksen.
Taulukko 18
Väestö (yli 15-vuotias) koulutusasteen mukaan kuntaryhmittäin 1997
















Kaupunkimaiset kunnat 2 524 286 1 536 834 39,1 44,4 16,5 316 28,0
Taajaan asutut kunnat 679150 368 588 45,7 43,9 10,4 279 23,4
Maaseutumaiset kunnat 982 563 475994 51,6 40,8 7,7 258 20,5
Koko maa 4185 999 2381416 43,1 433 13,4 297 26,4
Taulukko 19
Väestö (yli 15-vuotias) koulutusasteen mukaan maakunnittain 1997
Maakunta 15 vuotta Tutkinnon Perusaste Keskiaste Korkea-aste Koulutustaso Koulutustason
täyttäneitä suorittaneita muutos
vuodesta 1983
% % % %
Uusimaa 1 021 130 631 926 38,1 42,1 19,8 333 30,0
Itä-Uusimaa 69 921 36735 47,5 40,2 12,3 285 27,1
Varsinais-Suomi 362 776 204 406 43,7 43,1 13,3 296 26,9
Satakunta 199 468 106 132 46,8 43,1 10,1 276 21,7
Häme 134 787 74 027 45,1 43,6 11,3 284 23,4
Pirkanmaa 363 398 210 315 42,1 44,7 13,2 297 27,4
Päijät-Häme 162 412 87 959 45,8 43,6 10,6 279 22,3
Kymenlaakso 158 200 88 499 44,1 45,8 10,1 281 21,5
Etelä-Karjala 115 376 61 361 46,8 43,0 10,2 276 22,8
Etelä-Savo 142131 75 044 47,2 42,9 9,9 274 22,3
Pohjois-Savo 209 283 116 987 44,1 44,7 11,2 285 24,0
Pohjois-Karjala 142 352 77 611 45,5 44,5 10,0 278 22,8
Keski-Suomi 210 841 118 268 43,9 43,8 12,3 290 26,0
Etelä-Pohjanmaa 160 053 83134 48,1 43,1 8,9 270 21,7
Vaasan rannikkoseutu 140 940 76 278 45,9 42,0 12,1 286 25,3
Keski-Pohjanmaa 57 096 29 571 48,2 42,5 9,2 272 23,0
Pohjois-Pohjanmaa 279 682 162 035 42,1 45,5 12,5 294 25,5
Kainuu 75 624 40 765 46,1 44,4 9,5 274 20,7
Lappi 159 895 89 507 44,0 45,9 10,1 281 21,6
Ahvenanmaa 20 634 10 856 47,4 41,7 10,9 278 19,8
Koko maa 4185999 2381 416 43,1 43,5 13,4 297 26.4
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Kunnittaiset koulutustasoerot olivat suuret. Sel­västi korkein koulutustaso on ollut jo vuosia Kauniai­sissa. Seuraavilla sijoilla olivat Espoo, Helsinki, Oulu ja Jyväskylä. Alhaisin koulutustaso oli Pylkönmäen, Getan, Kannonkosken ja Rautavaaran kunnissa.Kauniaisissa koulutustaso on myös noussut no­peimmin. Vuodesta 1983 se on noussut 37 prosent­tia. Kunnissa, joissa koulutustaso on kohonnut hi­taimmin, on nousu ollut noin 13 prosenttia.
Tutkinnon suorittaneiden osuus oh Kauniaisissa korkein ja Luhangan ja Getan kunnissa matalin. 15 vuotta täyttäneistä oh Kauniaisissa runsas kaksikol­masosaa suorittanut tutkinnon, Luhangan ja Getan kunnissa kolmasosa.Keskimäärin 43 prosentilta 15 vuotta täyttäneistä puuttui perusasteen jälkeinen koulutus. Kauniaisissa perusasteen varassa olevien osuus oli 23 prosenttia ja Luhangalla 65 prosenttia.
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1 Kauniainen 438 36,9
2 Espoo 372 31,9
3 Helsinki 347 32,7
4 Oulu 338 31,1
5 Jyväskylä 334 30,4
6 Kirkkonummi 324 27,9
7 Joensuu 323 28,1
8 Tampere 323 31,7
9 Kuopio 321 27,5
10 Kaarina 320 27,5
11 Rovaniemi 320 24,1
12 Turku 318 29,2
13 Vaasa 318 28,3
14 Järvenpää 316 28,1
15 Seinäjoki 316 23,5
16 Oulunsalo 313 26,7
17 Kerava 312 24,3
18 Pirkkala 312 24,4
19 Kempele 311 25,9
20 Naantali 311 25,2
Matalimman koulutustason kunnat
1 Pylkönmäki 226 14,0
2 Geta 228 15,6
3 Kannonkoski 228 12,2
4 Rautavaara 228 12,7
5 Luhanka 229 12,9
6 Isojoki 230 17,8
7 Karijoki 230 18,0
8 Miehikkälä 232 17,6
9 Ullava 232 20,1
10 Värtsilä 232 14,4
11 Kyyjärvi 233 15,4
12 Pertunmaa 233 15,2
13 Valtimo 233 13,0
14 Kivijärvi 234 14,9
15 Savonranta 234 17,5
16 Soini 235 17,6
17 Karvia 236 15,8
18 Ylämaa 236 19,7
19 Kumlinge 237 19,7
20 Hirvensalmi 238 19,6
Taulukko 21
Kunnat joissa perusasteen varaan jääneiden osuus 15 vuotta 
täyttäneistä korkein ja matalin 1997
%












































7 Tutkinnon suorittaneen väestön muuttoliike
Muuttoliike vaikuttaa väestön alueittaiseen koulu­tustasoon. 1990-luvun jälkipuoliskon voimakas muuttoliike on lisännyt maakuntien välisiä koulu­tuseroja. Uusimaa on ollut jo vuosia koulutetun väestön suurin muuttovoittoalue. Vuoden 1997 ai­kana m yös Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa ovat saa­neet merkittävää muuttovoittoa. Vastaavana aikana eniten muuttotappioita ovat kokeneet Lappi, Poh- jois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Pohjanmaa ja Satakunta.
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Kuvio 10
Tutkinnon suorittaneen väestön 
maakuntien välinen nettomuutto 1997
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Uusimaa 8734 720 5297 828 818 1 035 36 72 8 806
Itä-Uusimaa 1 58 -195 29 30 67 12 48 49
Varsinais-Suomi 1 079 206 861 22 83 -92 -1 286 1 365
Satakunta -1110 -94 -709 -92 -136 -91 12 -22 -1 132
Häme -206 65 -219 -17 -39 -7 11 58 -148
Pirkanmaa 1136 174 709 125 168 -32 -8 182 1 318
Päijät-Häme -399 4 -386 -8 -25 10 6 65 -334
Kymenlaakso -717 23 -518 -111 -81 -32 2 -27 -744
Etelä-Karjala -285 -32 -138 -49 -47 -13 —6 16 -269
Etelä-Savo -937 -106 -573 -124 -74 -51 -9 -72 -1 009
Pohjois-Savo -1 072 -25 -707 -80 -125 -114 -21 -18 -1 090
Pohjois-Karjala -1 036 -127 -523 -103 -126 -147 -10 -25 -1 061
Keski-Suomi -59 -40 85 -19 -14 -70 -1 49 -10
Etelä-Pohjanmaa -1 262 -120 -831 -103 -141 -68 1 -15 -1 277
Vaasan rannikkoseutu -328 -29 -143 -30 -12 -115 1 -31 -359
Keski-Pohjanmaa -489 -64 -356 -36 -31 -3 1 -9 -498
Pohjois-Pohjanmaa -745 -198 -473 40 -19 -78 -17 -180 -925
Kainuu -995 -190 -515 -119 -95 -67 -9 -107 -1 102
Lappi -1 369 -229 -691 -166 -139 -141 -3 -290 -1 659
Ahvenanmaa 59 4 25 13 5 9 3 20 79
20 Intti Tilastokeskus
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita muutti eniten Uudellemaalle. Varsinkin ylemmän kandi- daattiasteen tutkinnon ja tutkijakoulutuksen suorit­taneiden muutto Uudellemaalle oli huomattava. Edellisestä vuodesta Uudenmaan koko muuttovoitto lisääntyi 10 prosenttia.
Vuonna 1997 muutti maasta 8 013 yli 15-vuotiasta henkilöä. Edellisestä vuodesta maasta- muuttaneiden määrä väheni 9 prosenttia. Muutta­neista 70 prosenttia oh suorittanut tutkinnon. Kes­kiasteen tutkinto oh 40 prosentilla ja korkea-asteen tutkinto 30  prosentilla.
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15-19 202 39,2 28 173 1 _ _ 313 515
20-24 1 071 75,7 116 745 131 50 28 1 343 1 414
25-29 1366 79,6 149 532 226 116 327 16 351 1 717
30-34 1 080 76,2 144 384 162 60 296 34 338 1 418
35-39 661 74,9 118 211 111 29 173 19 222 883
40-44 420 67,9 117 97 61 35 93 17 199 619
45-49 302 63,3 70 87 47 25 51 22 175 477
50-54 229 59,2 47 67 24 19 62 10 158 387
55-59 125 53,6 34 33 16 13 26 3 108 233
60-64 77 48,4 17 22 11 9 14 4 82 159
65- 61 31,9 16 20 11 3 9 2 130 191




Tutkinnon suorittaneen väestön 
maastamuutto maakunnittain 1997
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N uoret ja koulutetut olivat muuttoalttiimpia. Tutkinnon suorittaneista maastamuuttajista 78 pro­senttia oli alle 40-vuotiaita. Neljäsosa oli 25-29-vuo- tiaita. Maastamuuttaneet naiset olivat koulutetum­pia kuin miehet. Naisista 74 prosenttia ja miehistä 65 prosenttia oli suorittanut tutkinnon.
Vuonna 1997 maahan muutti 10 560 yli 15-vuotiasta henkilöä. Edellisestä vuodesta maahan muuttaneiden määrä kasvoi 2 prosenttia. Maahan- muuttaneiden koulutuksesta on saatavissa tiedot aino­astaan heidän aikaisemmin Suomessa suorittamistaan tutkinnoista. Nämä tiedot saadaan tutkintorekisteris­tä. Ulkomaalaisten ulkomailla suorittamista tutkin­noista ei ole kattavaa tietoa tutkintorekisterissä.
Kuvio 12
Tutkinnon suorittaneen väestön 
maastamuutto koulutusasteen 
mukaan 1975-1997
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8 Vuonna 1997 suoritetut tutkinnot
Vuonna 1997 suoritettiin yhteensä 116 900 perusas­teen jälkeistä tutkintoa. Ylioppilastutkintoja näistä oli 35 000, ammatillisia tutkintoja 62 500 ja korkea­koulututkintoja 19 400. Vuonna 1997 tutkinnon suorittaneista 64 100 henkilöllä ei ollut aikaisemmin suoritettua perusasteen jälkeistä koulutusta.Tutkinnon suoritti 115 700 henkilöä vuonna 1997. Vuosina 1985-1990 tutkinnon suorittaneiden määrä väheni tasaisesti. Tämä johtui ikäluokkien pie­nenemisestä sekä keskiasteen koulunuudistuksen ja korkeakoulujen tutkinnonuudistuksen aiheuttamista koulutusaikojen pidentymisestä.
Vuodesta 1990 vuoteen 1991 tapahtuneen tut­kinnon suorittaneiden määrän jyrkempi lasku johtui 
siitä, että tutkinnoiksi laskettiin työllisyyskoulutuk­sista vuodesta 1991 lähtien vain koulutusammattiin tai tutkintoon johtava koulutus. Tätä aikaisemm in oli tutkinnoksi luettu vähintään 400 tuntia kestänyt työllisyyskoulutus.Vuodesta 1991 tutkinnon suorittaneiden määrä on kääntynyt kasvuun. Tähän on vaikuttanut amma- tillisisssa oppilaitoksissa suoritettujen tutkintojen li­sääntyminen.
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Kuvio 13
Perusasteen jälkeisen tutkinnon 
suorittaneet vuosina 1985-1997
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9 Sammandrag:
Befolkningens utbildningsstruktur 31.12.1997
I slutet av 1997 hade 2 381 000  personer i befolk- ningen avlagt examen. Jämfört m ed föregäende är innebar detta en ökning pä 2 procent. Av den 15 är fyllda befolkningen hade 57 procent avlagt examen. Bland mannen var andelen 58 procent och bland 
kvinnoma 56.M ed befolkning som avlagt examen avses perso­ner som  avlagt exam en vid gymnasier, yrkesläroans- talter, yrkeshögskolor och universitet. Ocksä perso­ner som  avlagt examen enligt lagen om yrkesexami- na vid särskilda examenstillfällen hör tili den befolk­ning som avlagt examen.A ntalet personer som inte avlagt nägon annan ex­amen efter grundnivä, dvs. efter grundskola, folksko- la, medborgarskola eller mellanskola, var 1 805 000. Sifffan inkluderar ocksä de personer som inte ens av­
lagt examen pä grundskolenivä eller vars utbildning är okänd, t.ex. mänga utlänningar. Antalet personer som bara hade avlagt examen pä grundskolenivä minskade med knappt 2 procent ffän äret förut.Av den 15 är fyllda befolkningen hade 44 procent avlagt examen pä mellannivä och 13 procent exa­men pä högre nivä. När det gäller utbildningsniväer hade antalet personer som avlagt examen inom fors- karutbildning eller pä lägre kandidatnivä relativt sett ökat mest ffän föregäende är. Inom den manliga de- len av befolkningen ökade antalet personer m ed exa­men pä lägre kandidatnivä mest, med 8 procent, inom den kvinnliga befolkningen äter antalet perso­ner som genomfört forskarutbildning, med 10 pro­cent.
Tabell 1
Den 15 är fyllda befolkningen efter utbildningsnivä och kön 1997
Utbildningsnivä Den 15 är fyllda befolkningen 15 är fyllda man 15 är fyllda kvinnor
% % %
Ej utbildning efter grundnivä 1804 583 43,1 852323 42,2 952 260 43,9
Befolkning som avlagt examen 2381 416 56,9 1166181 57,8 1215235 56,1
Mellannivä 1819 929 43,5 901025 44,6 918904 42,4
Lägre mellannivä 956 345 22,8 508927 25,2 447 418 20,6
Högre mellannivä 863 584 20,6 392 098 19,4 471 486 21,8
Högre nivä 561 487 13,4 265156 13,1 296331 13,7
Lägsta utbildning pä högre nivä 229 266 5,5 98844 4.9 130 422 6,0
Lägre kandidatnivä 109 174 2.6 46732 2.3 62 442 2.9
Högre kandidatnivä 198 440 4.7 102 590 5,1 95 850 4.4
Forskarutbildning 24 607 0.6 16990 0,8 7 617 0.4
Totalt 4185999 100,0 2018504 100,0 2167 495 100,0
□  Grundnivä CDMellan- eller högre nivä
Figur 1

















Allmänbildande 351 150 8,4 10 446 3,1
Humanistisk och estetisk 73 626 1,8 2 834 4,0
Lärarutbildning 86 212 2,1 2 052 2,4
Handels- och kontorsbr., 
juridisk, samhällsvet. 446 725 10,7 9 551 2,2
Teknisk och naturvetenskaplig 777 172 18,6 11 208 1,5
Samfärdsel 19 647 0,5 385 2,0
Värdbranschen 259 628 6,2 9 846 3,9
Lant- och skogsbruk 120 986 2,9 441 0,4
Andra specialomräden 245 634 5,9 3654 1,5
Okänt 636 0,0 49 8.3
Totalt 2 381 416 56,9 50466 22
En granskning av de olika utbildningsomrädena visar att de flesta personema med examen fanns inom den tekniska ooh naturvetenskapliga utbild- ningen. En tredjedel av alla med examen hade ut- bildning inom detta omräde. En femtedel hade ut- bildning inom ekonomiska vetenskaper eller sam- hällsvetenskaper. En tiondel hade avlagt examen inom värdbranschen.Jämfört med äret förut ökade den humanistiska och estetiska utbildningen samt utbildningen inom värd­branschen relativt sett mest, vardera med 4 procent.Män och kvinnor avlade examina inom olika om- räden. Utbildningsomrädena inom samfärdsel, teknik och naturvetenskaper samt inom jord- och skogsbruk är tydligt mansdominerade. Klart kvinnodominerade utbildningsomräden är värdbranschen, andra specia- lomräden (speciellt hotell- och restaurangtjänster), lärarutbildning, humanistisk och estetisk utbildning samt ekonomisk och samhällsvetenskaplig utbild­ning.
Samfärdsel 
Teknisk och naturvet 
Lant- och skogsbruk 
Handels-, samhällsv. 





■  Män H Kvinnor
Hgur2
Befolkning som avlagt examen vid 
yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor 
och universitet efter utbildningsomräde 
och kön 1997
Figur 3
Befolkningsandelar som avlagt 
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■  Män M  Kvinnor
Figur 4
Befolkningsandelar som avlagt 
examen efter grundnivä av befolkningen 
isamma älder efter kön 1997
Könsfördelningen efter utbildningsomräde har inte jämnats ut. Tvärtom har männens utbildnings- omräden blivit allt mer mansdominerade och kvin- nomas utbildningsomräden allt m er kvinnodomine- rade.D e unga var betydligt högre utbildade än perso- nema i äldre äldersgrupper. D en högsta utbildningen hade 30-34-äringama, av vilka 83 procent hade av­lagt examen. Pensionärema hade den lägsta utbild­ningen.Av den 15 är fyllda befolkningen var männen högre utbildade än kvinnoma. Detta beror pä att kvinnoma i de äldre äldersgruppema har fätt mycket mindre utbildning än männen i motsvarande älder. Däremot har de kvinnor som inte fyllt 55 är högre utbildning än männen. I synnerhet unga 20-34-äriga kvinnor har märkbart högre utbildning än män.
Befolkningens utbildningsnivä 
regionvis
D et finns avsevärda regionala skillnader i befolkning­ens utbildningsnivä. Utbildningsnivän varierar efter tätortbefolkningens andel pä sä sätt att ju större kommunens tätortsbefolkning är desto högre är be­folkningens utbildningsnivä. I urbana kommuner var befolkningens utbildningsnivä 22 procent högre än i landsbygdskommunerna i slutet av 1997.Sedan är 1983 har befolkningens utbildningsnivä stigit med 26 procent. Nivän har stigit snabbast i ur­
bana kommuner och längsammast i landsbygdskom- muner.Skillnadema i utbildningsnivän mellan de olika landskapen var smä med undantag av Nyland. Ut­bildningsnivän i Nyland var 12 procent högre än i landet i genomsnitt. Utbildningsnivän i Birkaland var densamma som landets medeltal. I alla övriga land- skap var utbildningsnivän lägre än i landet i genom­snitt. Utbildningsnivän i Egentliga Finland och Norra Österbotten var dock närä landets medeltal. Utbild­ningsnivän var lägst i Södra Österbotten och Mellers- ta Österbotten, omkring 9 procent lägre än genom- snittet i landet.I Nyland har befolkningens utbildningsnivä stigit med en tredjedel frän är 1983. Förändringen har vä­rit snabbare än i de övriga landskapen. Längsammast har stegringen av utbildningsnivän värit i Kajanaland och Äland, där nivän stigit med en femtedel.Skillnadema i utbildningsnivä är Stora mellan kommunema. Klart högst har utbildningsnivän re- dan i mänga är värit i Grankulla. Pä följande platser kommer Esbo, Helsingfors, Uleäborg och Jyväskylä. Utbildningsnivän var lägst i Pylkönmäki, Geta, Kan­nonkoski och Rautavaara kommuner.I Grankulla har utbildningsnivän ocksä stigit snabbast. Sedan är 1983 har den stigit med 37 pro­cent. I de kommuner där utbildningsnivän stigit längsammast har ökningen värit omkring 13 procent.
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10 Summary:
Educational level of the population 
on 31 December 1997
A t the end of 1997, the number of people with edu­cational qualifications was 2,381,000. The number had grown by 2 per cent on the previous year. O f the population aged 15 or over, 57 per cent had edu­cational qualifications. The figure was 58 per cent for men and 56 per cent for women.The population with educational qualifications refers to people having completed education at se­nior secondary schools, AMK-institutions
(polytechnics) and universities. Those with voca­tional qualifications achieved at a separate profi­ciency test in accordance with the Vocational Quali­fications A ct are also included in the population with educational qualifications.There were 1 ,805,000 persons who had attained no qualifications after having com pleted the basic level, i.e. comprehensive school, primary school, lower secondary school or middle school. This figure
Table 1
Population aged 15 or over by level of education according to ISCED 1 and gender at end-1997
Level of education2' Population aged 15 or over 
%
Men aged 15 or over 
%
Woman aged 15 or over
%
Only basic education 1804583 43.1 852323 42.2 952 260 43.9
Population with educational qualifications 2381416 56.9 1166181 57.8 1215235 56.1
3 Second level, second stage 1 695 926 40.5 818 310 40.5 877 616 ■' 40.5
5 Third level, not equiv. to a first university degree 304196 7.3 136 671 6.8 167 525 1 7.7
6 Third level, first university degree or equiv. 356 687 8.5 194 210 9.6 162 477 : 7.5
7 Third level, postgraduate university degree or equiv. 24607 0.6 16 990 0.8 7 617 0.4
Total 4185999 100.0 2018 504 100.0 2 167 495 100.0
1)
2)
Unesco: International Standard Classification of Education 
The principal contents of the levels
3 Second level, second stage: senior secondary school, vocational education programmes based on comprehensive school or equivalent requiring less than four years
5 Third level, not equivalent to a first university degree: higher education provided at vocational and professional education institutions
6 Third level, first university degree or equivalent: Bachelor's and Master's degrees or equivalent
7 Third level, postgraduate university degree or equivalent: Licentiate and Doctorate degrees or equivalent
Table 2
Population with educational qualifications by field of education and gender at end-1997





Natural science, engineering (42,46,54) 234 925 86.9 13.1
Trade, craft and industrial programmes (52) 545047 80.3 19.7
Agriculture, forestry and fishery (62) 121615 72.6 27.4
Female dominated fields
Law, social and behavioral sciences (30,38) 43 686 49.8 50.2
General (01) 351 150 41.6 58.4
Other (66,70,89,58) 141 979 36.6 63.4
Commerce and business administration (34) 391 983 30.2 69.8
Arts, humanities, theology (18,22,26) 73 626 30.0 70.0
Teacher education (14) 90 573 25.8 74.2
Service trades (78) 128 515 18.7 81.3
Medicine and health (50) 258 317 11.0 89.0
Total 2381 416 49.0 51.0
Unesco: International Standard Classification of Education 
2' The principal contents of the levels
3 Second level, second stage: senior secondary school, vocational education programmes based on comprehensive school or equivalent requiring less 
than four years
5 Third level, not equivalent to a first university degree: higher education provided at vocational and professional education institutions
6 Third level, first university degree or equivalent: Bachelor's and Master's degrees or equivalent
7 Third level, postgraduate university degree or equivalent: Licentiate and Doctorate degrees or equivalent
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AMK-institutions (polytechnics) and 




Proportion of population with 
post-comprehensive school 
qualifications by age group in 1997
also includes those w ho have no basic level qualifica­tions or those on whose education no information is available, such as many foreigners. The number of those relying on basic level education went down by nearly tw o  per cent compared to the previous year.A  total o f  41 per cent o f  the population aged 15 or over had second level, second stage qualifications and 16 per cent third level qualifications. O f the lev­els o f education, the number o f third level, postgrad­uate university degrees increased most compared to the previous year, up by 7 per cent. The growth was 5 per cent for men and 10 per cent for women.W hen comparing the various fields of education, the highest number o f qualifications were obtained from the field o f  Trade, craft and industrial programmes. Alm ost one fourth of all those with qualifications were educated in this field. One sixth
achieved qualifications from the field o f Commerce and business administration. One tenth were edu­cated in the field of Medicine and health.Men and women achieved qualifications from different fields. Natural sciences and engineering, Trade, craft and industrial programmes, and Agricul­ture were clearly male-dominated fields of educa­tion. Particularly female-dominated fields were Medicine and health, Service trades, Teacher educa­tion, Fine and applied arts, humanities, religion and theology.The gender distributions by field o f education have not evened out. O n the contrary, the male fields of education have, as a rule, become even more male-dominated and the female fields more fe­male-dominated than before.
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Figure 3
Proportion of population with 
post-comprehensive school 
qualifications in the corresponding 
age group by gender in 1997
Young people are clearly more educated than those in older age groups. 30 to 34 year olds are the most educated group, with 83 per cent having edu­cational qualifications. People at the retirement age had had the least education.O f persons aged 15 or over, men were more edu­cated than women. This is due to the fact that women in older age groups have received consider­ably less education than m en of the same age. In contrast, under 5 5-year-old women were more edu­cated than men. Especially young wom en aged 20 to 34 had clearly had more education than men.
Educational level of the population 
by area
There are considerable regional differences in the ed­ucational level o f the population. In a municipality, the level of education varies in accordance with the population living in urban settlements: the larger the proportion o f people living in urban settlements, the higher the educational level of the population. At the end of 1997, the educational level o f the popula­tion was 22 per cent higher in urban municipalities than in rural municipalities.Since 1983, the educational level o f the popula­tion has risen by 26 per cent. The level o f education has gone up fastest in urban municipalities and slow­est in rural municipalities.
With the exception of the region o f Uusimaa, there were only small differences in the level o f edu­cation between regions. The level o f education in Uusimaa was 12 per cent higher than the average level for the whole country. The level o f  education in Pirkanmaa was equal to the average level. In all other regions, the level o f education was lower than the average for the whole country, but in Varsinais-Suomi and North Ostrobothnia it was close to the average. South and Central Ostrobothnia had the lowest level o f education, about 9 per cent below the average.In Uusimaa, the educational level o f the popula­tion has risen by one third since 1983. The change has been faster than in the other regions. The rise has been slowest in Kainuu and Aland where the level o f education has gone up by one fifth.There are great differences in the level of educa­tion by municipality. For many years, the level o f ed­ucation has clearly been highest in Kauniainen, fol­lowed by Espoo, Helsinki, Oulu and Jyväskylä. The municipalities of Pylkönmäki, Geta, Kannonkoski and Rautavaara had the lowest level o f education.The level o f education has also gone up fastest in Kauniainen. Since 1983, it has risen by 37 per cent, whereas in municipalities where the level has gone up slower, the rise has been about 13 per cent.
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7 7 Aineisto, käsitteet ja luokitukset
Aineisto ja  käsitteet
Julkaisun tiedot perustuvat koulutustietojen osalta Tilastokeskuksen tutkintorekisteriin ja väestöä kos­kevien tietojen osalta Väestörekisterikeskuksen yllä­pitämän väestön keskusrekisterin tietoihin.Tutkinnon suorittaneella väestöllä tarkoitetaan lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, väliaikaisissa ja vakinaisissa ammattikorkeakouluissa sekä yliopis­toissa tutkinnon suorittaneita. Myös ammattitutkin­tolain mukaan erillisessä tutkintotilaisuudessa tut­kinnon suorittaneet luetaan tutkinnon suorittanee­seen väestöön.Vuoden 1990 loppuun asti tutkinnoksi luettiin  vähintään 400  tuntia kestäneen koulutuksen suoritus mukaan lukien työllisyyskoulutus. Vuodesta 1991 lähtien laskettiin työllisyyskoulutuksista tutkinnoiksi vain työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen koulu­tusammattiin tai tutkintoon johtaneen koulutuksen suoritus. ITutkinnon suorittaneet on luokiteltu koulutusas- teittain korkeimman/viimeksi suoritetun tutkinnon mukaan. Mikä tarkoittaa, että useasta henkilön suo­rittamasta tutkinnosta tilastoon on valittu koulu­tusasteeltaan korkein tutkinto ja useammasta sa- manasteisesta tutkinnosta viimeksi suoritettu.
Koulutusluokituksen koulutusasteen peruskritee­ri on koulutusaika vuosina: mitä pitempi koulutuk­sen kokonaispituus on, sitä korkeampi on koulutus­taso. Koulutustasoa osoittava mittainluku on kol- minumeroinen. Mitä suurempi mittainluku on, sitä korkeampi on koulutustaso.Niille henkilöille, jotka eivät ole suorittaneet m i­tään peruskoulun jälkeistä tutkintoa, on annettu ker­toimeksi 1,5. Käytettävissä ei ole henkilötason tietoa siitä, kuinka moni on suorittanut kansakoulun (taso- koodi = 1) tai kuinka moni keskikoulun/peruskoulun (tasokoodi = 2).
Luokitukset
Koulutusluokitus
Tutkinnot on luokiteltu 31.12.1997 tilanteen mukai­sen koulutusluokituksen (Koulutusluokitus 31.12. 1994, Käsikirjoja 1) ja siihen tehtyjen koulutuskoo- dimuutosten mukaan.
Koulutusasteet
Koulutusasteen mittaaminen perustuu koulutusai- kaan.
Koulutustaso
Väestön koulutustasomittain (VKTM) osoittaa väes­tön koulutustason ja sen alueelliset erot. Mittaimen avulla voidaan helposti vertailla kuntien koulu­tuseroja sekä seurata ajassa tapahtuvia muutoksia.Väestön koulutustaso on laskettu seuraavan kaa­van mukaan 15 vuotta täyttäneestä väestöstä:
X  = ^ f i x i  /  x/|*ioo,
^ *= 1,5 /  *=1,5 J
jossa
K eskiasteen  kou lu tu s
3 Alempi keskiaste-  noin 10-11 vuotta koulutusta (ammatillisten oppilaitosten alle 3-vuotiset koulutukset esim. merkantti, apuhoitaja)
4 Ylempi keskiaste-  noin 12 vuotta koulutusta (ylioppilastutkinto, ammatillisten oppilaitosten 3-vuotiset koulu­tukset esim. merkonomi)
K orkean  asteen  kou lu tu s
X  = Koulutustasofi =  Henkilöiden lukumääräxi = Koulutusluokituksen koulutusastekoodi
1,5 = Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa3 = Alem pi keskiaste
4 = Ylempi keskiaste5 = Alin korkea-aste6 = Alempi kandidaattiaste7 = Ylempi kandidaattiaste8 = Tutkijakoulutus tai vastaava
5 Alin korkea-aste-  noin 13-14 vuotta koulutusta (ammatillisten oppilaitosten 4—5-vuotiset koulutukset esim. ennen vuotta 1990 valmistunut insinööri)
6 Alempi kandidaattiaste-  noin 15 vuotta koulutusta (alemmat korkea­koulututkinnot esim. hum. kand.; lastentar­hanopettaja, ammattikorkeakouluissa suorite­tut tutkinnot
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7 Ylempi kandidaattiaste-  noin 16 vuotta koulutusta (ylemmät korkea­koulututkinnot esim. fil. kand. fil. maist.; lää­ketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääke­tieteen lisensiaatti)
8 Tutkijakoulutus-  ylemmän kandidaattiasteen tutkinnon suorit­taneille annettava koulutus (esim. fil. lis.; fil. tri; erikoislääkäri, erikoishammaslääkäri, eri­koiseläinlääkäri)
9 Koulutusaste tuntematon
Koulutusalat
Koulutusaloja on kymmenen ja koulutusalaluokitus perustuu opintolinjan tai tutkinnon sisältöön.
0 Yleissivistävä koulutus-  tässä julkaisussa yleissivistävän koulutuksen suorittaneita ovat lähinnä ne ylioppilastutkin­non suorittaneet, jotka eivät ole ylioppilastut­kinnon jälkeen suorittaneet mitään saman- tai korkeamman asteista tutkintoa
1 Humanistinen ja esteettinen koulutus
2 Opettajankoulutus-  esim. kansakoulunopettaja, peruskoulun luokanopettaja, kasvatustiet, kand., luokan­opettaja-  tässä julkaisussa opettajankoulutuksen alaan ei sisälly sellainen opettajankoulutus, jossa kor­keakoulututkinnon tai ammatillisen koulutuk­sen jälkeen suoritetaan erilliset opetusopilliset opinnot ja opetusharjoittelu. Julkaisusta ei siis käy ilm i kaikkien opettajanpätevyyden omaa- vien henkilöiden määrä
3 Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- jakäyttäytymistieteiden koulutus
4 Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus
5 Liikenteen koulutus
6 Hoitoalojen koulutus
7 Maa- ja metsätalouden koulutus
8 Muiden erikoisalojen koulutus-  tähän ryhmään kuuluvat majoitus- ja ravitse­misalan sekä vartiointi-, suojelu- ja sotilasalo- jen koulutus
9 Koulutusala tuntematon
UNESCO: INTERNATIONAL STANDARD 
CLASSIFICA TION OF EDUCA TION (ISCED)
ISCED on Unescon vahvistama kansainvälinen kou- lutusluokitus. Sen käytön tavoitteena on kansainvä­listen tilastojen vertailtavuuden parantaminen. ISCED-luokitusjärjestelmä perustuu kahteen kritee­
riin: koulutuksen luokittamiseen asteen ja ainesisäl- lön mukaan.Suomalaisen koulutusluokituksen ja Unescon 
ISCED-luokituksen välille on tehty koodiavain. Kou- lutusluokitus 31.12.1994. Liite 1. ISCED-AVAIN.
ISCED-koulutusasteet
3 Education at the second level, second stage-  lukio-  ammatillisten oppilaitosten alle 4-vuotiset pe­ruskoulupohjaiset tai vastaavat opintolinjat
5 Education at the third level, first stage, not equivalent to a first university degree-  ammatillisten oppilaitosten vähintään 4-vuo­tiset peruskoulupohjaiset tai vastaavat opinto­linjat
6 Education at the third level, first stage, university degree or equivalent-  alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot tai vastaavat-  ammatillisen korkean asteen tutkinnot (in­sinööri, metsätalousinsinööri, merikapteeni)- ammattikorkeakoulututkinnot
7 Education at the third level, second stage, postgraduate university degree or equivalent-  lisensiaatin- ja tohtorintutkinnot tai vastaavat
9 Education not definable by level-  koulutus, jota ei voida määritellä koulutusas­teen mukaan
ÎSCED-koulutusalat
01 General programmes08 Literacy programmes14 Teacher education programmes 18 Fine and applied arts programmes 22 Humanities programmes 26 Religion and theology programmes 30 Social and behavioral science programmes 34 Commercial and business administration programmes38 Law and jurisprudence programmes 42 Natural science programmes 46 Mathematics and computer science programmes 
50 Medical and health programmes 52 Trade, craft and industrial programmes 54 Engineering programmes 58 Architectural and town-plannig programmes 62 Agriculture, forestry and fishery programmes 66 Home economics (domestic science) programmes 70 Transport and communication programmes 78 Service trades programmes 84 Programmes in mass communication and 
documentation 89 Other programmes
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Aluejaot
Julkaisussa käytetyt hallinnolliset aluejaot ovat ajan­kohdan 31.12.1997 mukaisia. Luettelo maakunnista ja kunnista sekä tapahtuneista aluemuutoksista sisäl­tyy vuosittain ilmestyvään Tilastokeskuksen jul­kaisuun ‘Alueluokitukset, Kunnat 1997, Käsikirjoja 
28’.
Tilastollinen kuntaryhmittely
Tilastokeskus on ottanut käyttöön uuden tilastollisen kuntaryhmittelyn vuodesta 1989 lähtien. Tämä luo­kitus erottelee kaupunkimaisuutta ja maaseutumai- suutta paremmin kuin hallinnollinen jako kaupun­keihin ja muihin kuntiin.Uudessa kuntaryhmittelyssä kunnat ryhmitellään taajamaväestön osuuden ja suurimman taajaman vä­kiluvun perusteella kolmeen luokkaan:1. Kaupunkimaiset kunnat2. Taajaan asutut kunnat3. Maaseutumaiset kunnat
Kaupunkimaisiin kuntiin luetaan kunnat, joiden väestöstä vähintään 90 % asuu taajamissa tai suurim­man taajaman väkiluku on vähintään 15 000.Taajaan asuttuja kuntia ovat kunnat, joiden väes­töstä 60 %, mutta alle 90  % asuu taajamissa ja suu­rimman taajaman väkiluku on vähintään 4 000, mut­ta alle 15 000.Maaseutumaisiin kuntiin kuuluvat kunnat, joiden väestöstä alle 60 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 15 000  sekä kunnat joiden väestöstä vähintään 60 %, mutta alle 90  % asuu taa­jamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 4 000.Luettelo vuoden 1995 taajamarajojen perusteella muodostetun kuntaryhmittelyn mukaisista kunnista on väestölaskennan julkaisuissa sekä Tilastokeskuk­sen Kunnat -julkaisussa vuodesta 1997 lähtien.Luettelo kunnista, kuntamuodoista ja niissä ta­
pahtuneista muutoksista sisältyy Tilastokeskuksen Kunnat -julkaisuun.
Maakunta
Vuonna 1997 syyskuun alusta alkaen Suomessa oli 20 maakuntaa. Maakuntajakoa käytetään yhä enem­män läänijaon sijasta tilastoinnissa. Maakunnat muo­dostavat NUTS 3 -tason Suom en NUTS-aluejaossa. NUTS (Nomenclature o f territorial units for statis-
tics) on Euroopan unionin tilastollinen alueluokitus­järjestelmä, jonka mukaan laaditaan EU:n yhteiset ti­lastot.
M a a k u n n a t ovat:
UusimaaItä-UusimaaV arsinais-SuomiSatakuntaHämePirkanmaaPäijät-HämeKymenlaaksoEtelä-KarjalaEtelä-SavoPohjois-SavoPohjois-KarjalaKeski-SuomiEtelä-Pohj anmaaVaasan rannikkoseutuKeski-Pohj anmaaPohj ois-Pohj anmaaKainuuLappiAhvenanmaa
Seutukunta
NUTS (Nomenclature of territorial units for statis­tics] on Euroopan unionin tilastollinen alueluokitus­järjestelmä, jonka mukaan laaditaan EU:n yhteiset ti­lastot. Suomen NUTS 4 -aluejako perustuu seutu­kuntiin. N e muodostavat yhden Suomen kansallisen aluepolitiikan perusaluejaoista EU:ssa eli tukea saa­vat alueet määritellään seutukunnittain. Seutukunta­jako on kuntapohjainen ja sen vahvistaa sisäministe­riö. Vuoden 1997 huhtikuussa seutukuntien määrä väheni Suomessa oh 88:sta 85:een. Seutukunnat ja niihin kuuluvat kunnat on esitetty liitteessä.
Lisätietoja
Julkaisun tietoja on saatavissa Tilastokeskuksen ALTIKA-tietokannasta kunnittain ja kunnista muo­dostettujen alueryhmitysten mukaan iän, koulu­tusasteen ja -alan sekä sukupuolen mukaan.Aineistosta on saatavissa taulukoita yksityiskoh­taisemmilla luokituksilla. Lisäksi aineistosta tehdään tilauksesta maksullisia erillisselvityksiä asiakkaan tar­peiden mukaisesti.
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Liite:
Seutukunnat ja niihin kuuluvat kunnat 1.9.1997
Seutukunta KunnatOli Helsingin Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava,Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Siuntio, Tuusula, Vantaa
012 Lohjan Lohja, Karjalohja, Karkkila, Nummi-Pusula, Sammatti, Vihti013 Tammisaaren Tammisaari, Hanko, Inkoo, Karjaa, Pohja015 Porvoon Porvoo, Askola, Sipoo016 Loviisan Loviisa, Lapinjärvi, Liljendal, Myrskylä, Pernaja, Pukkila, Ruotsinpyhtää
021 Äboland-Turunmaan Parainen, Dragsfjärd, Houtskari, Iniö, Kemiö, Korppoo, Nauvo, Västanfjärd022 Salon Salo, Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Perniö, Pertteli, Somero, Suomusjärvi, Särkisalo
023 Turun Turku, Askainen, Kaarina, Lemu, Lieto, Masku, Merimasku, Naantali, Nousiainen, Paimio, Piikkiö, Raisio, Rusko, Rymättylä, Sauvo, Vahto, Velkua
024 Vakka-Suomen Uusikaupunki, Kustavi, Laitila, Mietoinen, Mynämäki, Pyhäranta, Taivassalo, Vehmaa025 Loimaan Loimaa, Alastaro, Aura, Karinainen, Koski Tl, Loimaan kunta, Marttila, Mellilä, Oripää, Pöytyä, Tarvasjoki, Yläne
041 Rauman Rauma, Eura, Eurajoki, Kiukainen, Kodisjoki, Lappi042 Kaakkois-Satakunnan Huittinen, Kokemäki, Köyliö, Punkalaidun, Säkylä, Vampula043 Porin Pori, Harjavalta, Kullaa, Luvia, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku, Ulvila044 Pohjois-Satakunnan Kankaanpää, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Kiikoinen, Lavia, Merikarvia, Siikainen
051 Hämeenlinnan Hämeenlinna, Hattula, Hauho, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko, Tuulos052 Riihimäen Riihimäki, Hausjärvi, Loppi053 Forssan Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä
061 Luoteis-Pirkanmaan Parkano, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kihniö, Viljakkala062 Kaakkois-Pirkanmaan Pälkäne, Kuhmalahti, Luopioinen, Sahalahti063 Etelä-Pirkanmaan Valkeakoski, Kylmäkoski, Toijala, Urjala, Viiala064 Tampereen Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi065 Itä-Pirkanmaan Orivesi, Juupajoki, Längelmäki066 Koillis-Pirkanmaan Mänttä, Kuorevesi, Vilppula067 Pohjois-Pirkanmaan Virrat, Kuru, Ruovesi068 Lounais-Pirkanmaan Vammala, Mouhijärvi, Suodenniemi, Äetsä
071 Lahden Lahti, Artjärvi, Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola, Orimattila, Padasjoki072 Heinolan Heinola, Hartola, Sysmä
081 Kouvolan Kouvola, Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kuusankoski, Valkeala082 Kotka-Haminan Kotka, Hamina, Miehikkälä, Pyhtää, Vehkalahti, Virolahti091 Lappeenrannan Lappeenranta, Joutseno092 Savitaipaleen Savitaipale, Lemi, Luumäki, Suomenniemi, Taipalsaari, Ylämaa
093 Imatran Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti094 Kärkikuntien Parikkala, Saari, Uukuniemi
101 Mikkelin Mikkeli, Anttola, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkelin mlk, Mäntyharju, Pertunmaa, Ristiina
102 Juvan Juva, Puumala, Rantasalmi, Sulkava103 Savonlinnan Savonlinna, Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Savonranta104 Joroisten Joroinen, Heinävesi, Kangaslampi105 Pieksämäen Pieksämäki, Haukivuori, Jäppilä, Pieksämäen mlk, Virtasalmi
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111 Ylä-Savon Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Maaninka, Pielavesi, Sonkajärvi, Varpaisjärvi, Vieremä
112 Kuopion Kuopio, Siilinjärvi, Vehmersalmi113 Koillis-Savon Nilsiä, Juankoski, Kaavi, Rautavaara, Tuusniemi114 Varkauden Varkaus, Leppävirta115 Sisä-Savon Suonenjoki, Karttula, Rautalampi, Tervo, Vesanto
121 Outokummun Outokumpu, Polvijärvi122 Joensuun Joensuu, Eno, Kiihtelysvaara, Kontiolahti, Liperi, Pyhäselkä123 Ilomantsin Ilomantsi, Tuupovaara124 Keski-Kaijalan Kitee, Kesälahti, Rääkkylä, Tohmajärvi, Värtsilä125 Pielisen Karjalan Lieksa, Juuka, Nurmes, Valtimo
131 Jyväskylän Jyväskylä, Jyväskylän mlk, Laukaa, Muurame132 Kaakkoisen Keski-Suomen Hankasalmi, Joutsa, Leivonmäki, Luhanka, Toivakka133 Keuruun Keuruu, Multia, Petäjävesi, Uurainen134 Jämsän Jämsä, Jämsänkoski, Korpilahti, Kuhmoinen135 Äänekosken Äänekoski, Konnevesi, Sumiainen, Suolahti136 Saarijärven Saarijärvi, Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pylkönmäki137 Viitasaaren Viitasaari, Kinnula, Pihtipudas
141 Suupohjan Kauhajoki, Isojoki, Jurva, Karijoki, Teuva142 Pohjoisten Seinänaapurien Seinäjoki, Ilmajoki, Nurmo, Ylistaro143 Eteläisten Seinänaapurien Kurikka, Jalasjärvi, Peräseinäjoki144 Kuusiokuntien Alavus, Kuortane, Lehtimäki, Soini, Töysä, Ähtäri145 Härmänmaan Lapua, Alahärmä, Kauhava, Ylihärmä146 Järviseudun Alajärvi, Evijärvi, Kortesjärvi, Lappajärvi, Vimpeli
151 Kyrönmaan Laihia, Isokyrö, Vähäkyrö152 Vaasan Vaasa, Korsnäs, Maalahti, Maksamaa, Mustasaari, Oravainen, Vöyri153 Sydösterbottens kustregion Närpiö, Kaskinen, Kristiinankaupunki154 Jakobstadsregionen Pietarsaari, Kruunupyy, Luoto, Pedersören kunta, Uusikaarlepyy
161 Kaustisen Kaustinen, Haisua, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Ullava, Veteli162 Kokkolan Kokkola, Himanka, Kannus, Kälviä, Lohtaja171 Oulun Oulu, Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Muhos, Oulunsalo172 Lakeuden Liminka, Lumijoki, Rantsila, Temmes, Tyrnävä173 Iin li, Kuivaniemi, Utajärvi, Yli-Ii, Ylikiiminki174 Raahen Raahe, Pattijoki, Pyhäjoki, Ruukki, Siikajoki, Vihanti175 Siikalatvan Pyhäntä, Kestilä, Piippola, Pulkkila176 Nivala-Haapajärven Nivala, Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi177 Ylivieskan Ylivieska, Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Sievi
178 Koillismaan Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski
181 Ylä-Kainuun Kuhmo, Hyrynsalmi, Puolanka, Suomussalmi, Vaala182 Kajaanin Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Vuolijoki
191 Rovaniemen Rovaniemi, Ranua, Rovaniemen mlk192 Kemi-Tomion Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio
193 Tomiolaakson Ylitornio, Pello194 Koillis-Lapin Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla, Savukoski196 Tunturi-Lapin Kittilä, Enontekiö, Kolari, Muonio197 Ylä-Lapin Sodankylä, Inari, Utsjoki
211 Mariehamns Maarianhamina, Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland, Saltvik, Sund212 Föglö Föglö, Brändö, Kumlinge, Kökar, Sottunga, Värdö
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7 Tilastokeskus 95
Julkaisu sisältää tietoja väestön koulutusrakenteesta vuodelta 1997
• tutkinnon suorittanut väestö
• tutkinnon suorittanut ruotsinkielinen väestö
• tutkinnon suorittaneet ulkomaan kansalaiset
• tutkinnon suorittaneen väestön muuttoliike
• vuonna 1997 suoritetut tutkinnot
Publicationen innehaller uppgifter om befolkningens 
utbildningsstruktur äf 1997
• befolkning som avlagt examen , :
• den svenskspräkiga befolkningen som avlagt examen
• utländska medborgare som avlagt examen
• flyttningsrörelsen av den befolkning som avlagt examen
• examina som avlagts âf 1997
This publication contains data on the educational structure of the 
population in 1997
• population with an educational qualification
• Swedish-speaking population with an educational qualification
• foreign nationals with an educational qualification
• migration o f the population with an educational qualification
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